Produksi Program Acara “Jateng Pagi” di RRI PRO 1 Semarang

(Pengarah Kreatif) by Josinita,  Endah Juniarlin
BAB II  
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN  PRODUKSI “JATENG PAGI” 
SEBAGAI PENGARAH KREATIF 
Pada Bab 2 ini akan dijelaskan setiap persiapan dan pelaksanaan 8 episode program 
acara “Jateng Pagi” di PRO 1 RRI Semarang selama delapan minggu. Program “Jateng 
Pagi” mengudara setiap hari Selasa pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB. 
2.1 Perencanaan dan Pelaksanaan Kerja Sebagai Pengarah Kreatif 
Pengarah kreatif adalah orang yang bertanggung jawab membuat rencana 
konten acara suatu proses produksi acara radio. Pada pelaksanaan tugas 
program “Jateng Pagi”, pengarah kreatif bertugas untuk membuat naskah, 
kuis, dan voxpop yang diputar dimasing-masing delapan episode “Jateng Pagi” 
sesuai dengan tema yang akan dibahas.  
2.1.1 Pra Produksi 
Pra produksi merupakan tahap awal rencana penyusunan program 
“Jateng Pagi” dimana berisi perencanaan tema, perencanaan 
narasumber, perencanaan daftar pertanyaan untuk narasumber, 
perencanaan voxpop. Perencanaan pra produksi ini dibantu pula 
oleh produser dan pengarah acara. 
2.1.2 Produksi 
Tahap produksi, rencana kerja yang dilakukan pengarah kreatif 
pada tahap ini adalah penulis naskah. Penulis naskah bertugas 
mengolah informasi yang ada di lapangan sehingga dapat 
dituangkan ke dalam bentuk naskah supaya penyiar tidak kesulitan 
dalam melakukan dialog dengan narasumber. Selain naskah dialog, 
penulis serta menentukan pertanyaan voxpop. Berikut daftar 




Tema    : Kesehatan 
Judul   : Cermat Memilih Bahan Pangan Menjelang Lebaran 
Pertanyaan voxpop : Bagaimana pendapat Anda mengenai pemilihan bahan 
pangan ataupun kue menjelang lebaran? 
Daftar Pertanyaan :  
Mahasiswa 
 Apakah masyarakat saat ini sudah cermat dan bisa memilih bahan pangan 
yang layak dikonsumsi? 
 Bagaimana masyarakat dapat memperoleh informasi bahan pangan layak 
konsumsi? 
 Bagaimana masyarakat harus selektif dalam memilih produk? 
 Apa penyebab produk tidak layak konsumsi masih bisa beredar di 
pasaran? Apakah faktor perusahaan atau pemanfaatan dari mayarakat yang 
kurang teliti? 
 Bagaimana peran pemerintah terhadap produk hasil dari industri rumah 
tangga mengenai pemahaman pemilihan bahan pangan yang aman? 
 Bagaimana masyarakat memanfaatkan aplikasi buatan Balai Besar 
Pengolahan Makanan untuk mengakses informasi? 
 Apa peran mahasiswa dalam memberikan informasi bahan pangan layak 
konsumsi? 
Pakar/Dosen 
 Bagaimana kesadaran masyarakat dalam memilih bahan pangan? 
 Bagaimana masyarakat yang selektif terhadap kandungan atau komposisi 
yang terdapat didalam makanan selain tampilan fisik makanan tersebut? 
 Bagaimana masyarakat harus cermat dalam pemilihan produk parcel? 
 Bagaimana masyarakat mengetahui kode produksi (ijin edar atau 
registrasi) sebuah produk makanan? 
 Bagaimana sanksi terhadap pelaku yang dengan sengaja mendistribusikan 
makanan ataupun bahan pangan tidak layak konsumsi? 
 Apakah kesalahan pada produsen atau retail (distributor) bilamana masih 
ada makanan yang tidak layak beredar di pasaran? 
 
Episode 2 
Tema    : Politik 
Judul    : Jelang Pilkada Serentak, Tentukan Pemimpin Ideal 
Pertanyaan voxpop : Bagaimana menurut Anda tentang pemimpin yang baik? 
Daftar Pertanyaan :  
Mahasiswa  
 Bagaimana menurut anda mengenai kriteria pemimpin yang ideal? 
 Bagaimana menurut anda mengenai program calon pemimpin yang 
seharusnya diterapkan di Jawa Tengah?  
 Apa menurut anda masyarakat bisa mengakses rekam jejak calon 
pemimpin? 
 Bagaimana masyarakat pesisir yang sulit mengakses informasi atau rekam 
jejak calon pemimpin? 
Pakar/Dosen 
 Bagaimana menurut anda mengenai kriteria pemimpin yang ideal? 
 Apa masyarakat bisa mengakses rekam jejak calon pemimpin? 
 Bagaimana komposisi penentuan calon pemimpin dari sebuah partai 
politik? Apakah juga mengikuti aspirasi rakyat? 
 Bagaimana menurut anda pada saat pemilihan calon pemimpin, 
masyarakat akan cenderung melihat latar belakang partai politik atau figur 
dari calon pemimpin? 
 Bagaimana menurut anda, adakah kemungkinan di Jawa Tengah calon 
pemimpin yang menyalonkan melalui jalur independen? 
 
Episode 3 
Tema    : Teknologi 
Judul    : Dampak Penggunaan Internet Bagi Anak 
Pertanyaan voxpop     : Bagaimana pendapat Anda mengenai penggunaan internet 
bagi anak? 
Daftar Pertanyaan : 
Mahasiswa 
 Bagaimana menyikapi jika adik/saudara anda sedang mengakses 
internet/media sosial? 
 Bagaimana metode internet dalam kegiatan belajar untuk anak-anak? 
 Bagaimana anda mendampingi anak-anak dalam penggunaan internet? 
 Bagaimana jika anak-anak merengek dan tidak berminat dengan konten 
edukasi? 
 Bagaimana jika anak-anak menolak saat ingin didampingi dalam 
penggunaan internet? 
 Bagaimana peran antara pendidik di sekolah dan orang tua dalam 
mengawasi penggunaan internet? 
 Bagaimana masyarakat menerima sosialisasi penggunaan internet dari 
pemerintah? Sudahhkan diterima dengan baik? 
 Bagaimana regulasi dari Pemerintah mengenai penggunaan internet? 
 Bagaimana anda memandang orang tua yang gagap teknologi sementara 
anak-anak sudah mahir mengoperasikan internet? 
 Bagaimana saran terhadap orang tua dalam pendampingan penggunaan 
internet? 
 Apakah diperlukan pendidikan akademis di sekolah tentang penggunaan 
internet  baik untuk anak-anak dibawah umur maupun orang tua? 
Pakar/Dosen 
 Bagaimana yang dimaksud internet positif?  
 Bagaimana peran orang tua dalam mengawasi penggunaan internet untuk 
anak? 
 Bagaimana orang tua memahami konten untuk anak-anak? 
 Bagaimana orang tua bertindak jika anak-anak tidak berminat dengan 
konten edukasi? 
 Bagaimana kenyamanan anak-anak saat menggunakan internet bila 
didampingi oleh orang tua? 
 Apa dampak dari anak-anak yang mengkonsumsi internet tanpa 
pengawasan orang tua? 




Tema    : Kesehatan Lingkungan 
Judul    : Efektifitas Kawasan Tanpa Rokok 
Pertanyaan Voxpop  : Bagaimana menurut Anda mengenai efektifitas kawasan 
tanpa rokok? 
Daftar Pertanyaan : 
Mahasiswa 
 Bagaimana menurut Anda mengenai penggambaran iklan rokok di media, 
semisal meningkatkan kepercayaan diri. Adakah korelasi antara kedua hal 
tersebut? 
 Bagaimana menurut Anda mengenai efektifitas kawasan tanpa rokok bagi 
perokok aktif? 
 Apa masyarakat mengetahui bahaya merokok? 
 Apakah terpaan bahaya merokok dalam kemasan rokok cukup efektif agar 
masyarakat berhenti merokok? 
 Bagaimana memotivasi psikologi perokok aktif agar mematuhi peraturan 
kawasan tanpa rokok baik peraturan dari pemerintah maupun instansi 
tertentu? 
 Bagaimana sosialisasi anti rokok di masyarakat? 
Pakar/Dosen 
 Bagaimana menurut Anda mengenai efektifitas kawasan tanpa rokok? 
 Bagaimana menurut Anda mengenai penghargaan Pastika Parama dari 
Kementrian Kesehatan Republik Indonesia yang diperoleh Kota 
Semarang? 
 Apakah diperlukan ruang tersendiri untuk masyarakat perokok aktif di 
dalam kawasan tanpa rokok atau justru seharusnya tidak ada? 
 Bagaimana ideal mengatur 7 kawasan tanpa rokok yang tercantum dalam 
Perda No 3 Tahun 2013 mengenai kawasan tanpa rokok? 
 
Episode 5 
Tema    : Ekonomi 
Judul    : Pengelolaan Pariwisata untuk Perekonomian Lokal 
Pertanyaan voxpop   : Bagaimana menurut Anda mengenai pengelolaan pariwisata 
untuk perekonomian lokal? 
Daftar Pertanyaan :  
Mahasiswa  
 Apa saja pengelolaan pariwisata untuk perekonomian lokal saat ini? 
 Bagaimana peran pemerintah dalam membantu pengelolaan pariwisata? 
 Bagaimana pengelolaan tempat wisata saat ini? Sudah dikelola dengan 
baik? 
 Apa objek wisata yang menjadi idola anak muda saat ini? 
 Bagaimana pengembangan dari sebuah objek wisata agar meningkatkan 
ekonomi daerah? 
Pakar/Dosen  
 Apa menurut Anda sudah banyak daerah yang mengunggulkan potensi 
pariwisata daerahnya? 
 Bagaimana menurut anda mengenai prosesi adat potong rambut gimbal di 
Banjarnegara yang menarik minat para wisatawan? Siapa yang seharusnya 
bertanggung jawab atas kreatifitas yang membuat daya tarik wisatawan 
meningkat? 
 Berapa lama menurut Anda membuat masyarakat sekitar objek wisata 
sadar akan potensi wisata daerah tersebut? 
 Bagaimana komitmen masyarakat sekitar objek wisata terhadap potensi 
wisatanya? 
 Bagaimana infrastruktur di daerah obyek wisata? 
 
Episode 6 
Tema    : Kriminal 
Judul    : Mewaspadai Kejahatan Cyber 
Pertanyaan voxpop  : Bagaimana pendapat anda mengenai cyber crime atau 
kejahatan cyber? 
Daftar Pertanyaan : 
Mahasiswa 
 Kapan anda mengenal internet? 
 Bagaimana menurut anda mengenai masyarakat dalam kebijakan 
menggunakan internet? 
 Bagaimana anda mengolah informasi yang diperoleh dari media sosial 
atau internet? 
 Apa pengguna internet juga memahami Undang Undang ITE? 
 Apa faktor dari ujaran kebencian atau hate speech cepat menyebar di 
masyarakat? Apa yang sebaiknya masyarakat lakukan untuk mencegah 
atau menghindar berita hoax? 
 Bagaimana anda menyaring informasi akun jual-beli online? 
 Bagaimana anda menyiasati agar tidak terjadi penipuan jual-beli online? 
Bagaimana anda menyimpulkan akun jual-beli tersebut terpercaya? 
 Bagaimana menurut anda komitmen penegakan hukum dalam kejahatan 
cyber? 
Pakar/Dosen 
 Bagaimana potensi kerentanan terkait kejahatan cyber? 
 Apa kasus yang sering ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Jateng? 
 Apa kerugian yang dialami dari pelapor(korban), cenderung materi atau 
inmateri? 
 Apa ada cara untuk menghindari penipuan secara online menurut 
Ditreskrimsus Polda Jateng? Adakah kanal tersendiri untuk mengakses? 
  
Episode 7 
Tema    : Hari Kelautan 
Judul    : Kedaulatan di Bidang Maritim 
Pertanyaan voxpop  : Bagaimana pendapat anda mengenai Indonesia sebagai 
poros maritim? 
Daftar pertanyaan : 
Mahasiswa 
 Bagaimana menurut anda kedaulatan Indonesia di bidang maritim saat ini? 
Bagaimana progress pada saat ini? 
 Apa potensi Indonesia di bidang kelautan yang perlu dioptimalkan 
menurut anda? 
 Apa masyarakat sudah sadar dalam mewujudkan kedaulatan di bidang 
maritim perlu adanya kerjasama dengan masyarakat? 
 Bagaimana sosialisasi atau edukasi konservasi laut kepada masyarakat 
untuk mewujudkan kedaulatan di bidang maritim? 
 Apakah nelayan memerlukan keahlian lain yang dapat dijadikan mata 
pencaharian mengingat kondisi alam yang bisa berubah sewaktu-waktu? 
Pakar/Dosen 
 Apa upaya yang dilakukan Dinas Perikanan Kelautan Jawa Tengah untuk 
mewujudkan kedaulatan di bidang maritim? 
 Apa potensi kelautan selain perikanan untuk menunjang perekonomian, 
karena mayoritas masyarakat hanya mengetahui perikanan saja? 
 Bagaimana revitalisasi laut saat ini? 
 Apa program pemerintah dalam konservasi laut? 
 
Episode 8 
Tema    : Hari Pramuka dan Hari Kemerdekaan ke 72 
Judul    : Menanamkan Rasa Nasionalisme Bagi Generasi Muda 
Pertanyaan voxpop  : Bagaimana menurut Anda mengenai arti dari 
nasionalisme?  
Daftar Pertanyaan : 
Mahasiswa  
 Apa komentar anda terkait indikasi orang ataupun kelompok yang 
menganut paham anti Pancasila dan ingin mengganti ideologi negara?  
 Apa penyebabnya orang membentuk anti Pancasila? Apa faktor 
penyebabnya? 
 Apa kegiatan yang ditanamkan di Racana Diponegoro? 
 Bagaimana toleransi antar sesama diajarkan di kegiatan kepramukaan 
khususnya di Racana Diponegoro? 
 Bagaimana anda menanggapi anak muda yang tidak tertarik untuk 
berorganisasi? Apa manfaat yang didapatkan dari berorganisasi? 
 Bagaimana pendapat anda mengenai krisis keteladanan di Indonesia? 
 Apa yang bisa diterapkan generasi muda tentang nilai-nilai kepramukaan? 
 
Pakar/Dosen 
 Menurut anda, apa penyebab orang ataupun kelompok anti pancasila 
maupun ingin mengganti ideologi negara? 
 Apa saat ini kampus sudah dijadikan sebagai wahana ketahanan untuk 
penguatan terhadap Pancasila? 
 Bagaimana generasi muda sekarang menyikapi ataupun mengamalkan 
nasionalisme? 
 Apakah dengan munculnya isu-isu sara beberapa waktu lalu, hal tersebut 
menjadi ancaman besar untuk indonesia? dan bagaimana masyarakat harus 
menanggapinya? 
2.1.3 Pasca Produksi 
Saat pasca produksi pengarah kreatif melakukan evaluasi terhadap 
program acara yang telah berlangsung bersama dengan produser 
dan pengarah program. 
2.2 Pelaksanaan Pengarah Kreatif 
2.2.1 Persiapan 
Pengarah kreatif bertindak sebagai penulis naskah, pada awalnya 
mendapatkan informasi mengenai tema, narasumber, dan inti masalah 
yang akan diangkat dari produser. Kemudian mempersiapkan pembuatan 
voxpop sesuai tema yang telah ditentukan oleh produser. Setelah 
pertanyaan voxpop siap, penulis naskah dibantu oleh produser dan 
pengarah acara mencari khalayak secara acak untuk diwawancarai dengan 
pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu dan direkam. 
Setelah membuat voxpop, penulis naskah menyusun daftar pertanyaan 
yang akan dijadikan panduan oleh penyiar dalam membawakan program 
“Jateng Pagi”. Setelah daftar pertanyaan siap kemudian diserahkan kepada 
produser untuk dicek ulang dan produser memiliki kewenangan untuk 
mengubah sebagian dan/atau keseluruhan daftar pertanyaan.  
Dalam pelaksanaan ini, pengarah memiliki tugas yang sama dalam 
persiapan melaksanakan delapan episode. 
2.2.2 Pelaksanaan 
Saat pelaksanaan tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan 15 Agustus 2017, 
bertugas mengecek voxpop. Sehari sebelum penayangan, rekaman voxpop 
telah dicek terlebih dahulu untuk meminimalisir kesalahan teknis. 
Melakukan briefing dengan penyiar mengenai naskah agar sesuai dengan 




Tema : Kesehatan 
SELAMAT PAGI PENDENGAR RRI PRO 1 SEMARANG/ DI MANAPUN 
ANDA SAAT INI MENDENGARKAN SIARAN KAMI/ APAPUN 
AKTIVITAS ANDA PADA PAGI HARI INI.// BERSAMA SAYA BAHTIAR 
DI JATENG PAGI/ EDISI HARI INI SELASA 20 JUNI 2017/ HINGGA 
JELANG PUKUL 9 NANTI.// KAMI SAMPAIKAN JUGA SELAMAT 
BERIBADAH PUASA/ DAN MENJALANKAN AKTIVITAS.//  
 
TIDAK TERASA PENDENGAR,/ HARI INI H MIN 5 LEBARAN.// DI 
BIDANG KULINER/ MENJELANG LEBARAN/ MASYARAKAT 
MEMBERIKAN HADIAH PARCEL,/ ANEKA MAKANAN,/ KUE-KUE 
DISIAPKAN UNTUK/ MENYAMBUT SANAK SAUDARA YANG MUDIK  
LEBARAN.// PAGI HARI INI KITA/ AKAN MEMBAHAS TOPIK CERMAT 
MEMILIH BAHAN PANGAN JELANG LEBARAN.// HINGGA PUKUL 9 
NANTI/ DI JATENG PAGI.//  
 
KAMI UNDANG ANDA PENDENGAR PRO 1/ MELALUI TELEPON/ 
MAUPUN SMS.//  TELEPON DI (024) 8316686/ DAN SMS 0816666886.// 
ADA HADIAH MENARIK UNTUK 2 ORANG BERUNTUNG.// DAN KAMI 
MERANGKUM PENDAPAT DARI MASYARAKAT/ TERKAIT DENGAN 
MEMILIH BAHAN PANGAN JELANG LEBARAN.// VOXPOP 
 
SAYA AKAN PERKENALKAN 3 NARASUMBER YANG SUDAH HADIR DI 
STUDIO,/ PERTAMA,/ KEPALA BIDANG SERTIFIKASI DAN LAYANAN 
INFORMASI PANGAN BALAI BESAR POM SEMARANG/ IBU 
DRA.ARIYANTI.// ADA MAHASISWA TEKNOLOGI PANGAN,/ DARI 
UNIVERSITAS DIPONEGORO/ YANG PERTAMA VINA FITRIANI 
BUDIMAN.// KEMUDIAN MASIH DARI MAHASISWA TEKNOLOGI 
PANGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,/ ADA FATMA PUJI LESTARI.// 
 
SEBAGAI MAHASISWA TEKNOLOGI PANGAN UNDIP,/ APAKAH 
MASYARAKAT SAAT INI SUDAH CERMAT MEMILIH MANA PRODUK 
PANGAN YANG HALAL,/ HIGIENIS,/ JUGA MEMILIH PRODUK YANG 
AMAN?// BAGAIMANA MASYARAKAT DAPAT MEMPEROLEH 
INFORMASI BAHAN PANGAN LAYAK KONSUMSI?// BAGAIMANA 
MASYARAKAT HARUS SELEKTIF DALAM MEMILIH PRODUK?// APA 
PENYEBAB PRODUK TIDAK LAYAK KONSUMSI MASIH BISA 
BEREDAR DI PASARAN? APAKAH FAKTOR PERUSAHAAN ATAU 
PEMANFAATAN DARI MAYARAKAT YANG KURANG TELITI?// 
BAGAIMANA PERAN PEMERINTAH/ TERHADAP PRODUK HASIL DARI 
INDUSTRI RUMAH TANGGA/ MENGENAI PEMAHAMAN PEMILIHAN 
BAHAN PANGAN YANG AMAN?// BAGAIMANA MASYARAKAT 
MEMANFAATKAN/ APLIKASI BUATAN BALAI BESAR PENGOLAHAN 
MAKANAN UNTUK/ MENGAKSES INFORMASI?// APA PERAN 
MAHASISWA DALAM/ MEMBERIKAN INFORMASI BAHAN PANGAN 
LAYAK KONSUMSI?// 
 
SAYA BERALIH KE IBU ARIYANTI,/ SELAKU KEPALA BIDANG 
SERTIFIKASI DAN LAYANAN INFORMASI PANGAN BALAI BESAR POM 
SEMARANG.// BAGAIMANA KESADARAN MASYARAKAT DALAM 
MEMILIH BAHAN PANGAN?// BAGAIMANA MASYARAKAT SELEKTIF/  
TERHADAP KANDUNGAN/ ATAU KOMPOSISI  YANG TERDAPAT/ 
DIDALAM MAKANAN/ SELAIN TAMPILAN FISIK?// BAGAIMANA 
MASYARAKAT HARUS CERMAT/ DALAM PEMILIHAN PRODUK 
PARCEL? BAGAIMANA MASYARAKAT MENGETAHUI/ KODE 
PRODUKSI (IJIN EDAR ATAU REGISTRASI) SEBUAH PRODUK 
MAKANAN?// BAGAIMANA SANKSI TERHADAP PELAKU/ YANG 
DENGAN SENGAJA MENDISTRIBUSIKAN/ MAKANAN ATAU BAHAN 
PANGAN TIDAK LAYAK KONSUMSI?// APAKAH KESALAHAN PADA 
PRODUSEN ATAU RETAIL (DISTRIBUTOR)/ BILA MASIH ADA 
MAKANAN YANG TIDAK LAYAK BEREDAR DI PASARAN?// 
 
TERIMAKASIH KEPADA KE 3 NARASUMBER HARI INI,/ TERIMAKASIH 
ATAS WAKTU DAN INFORMASI YANG DISAMPAIKAN.// PENDENGAR,/ 
TELITILAH SEBELUM MEMBELI DAN/ JADI KONSUMEN YANG 





Tema : Politik 
SELAMAT PAGI PENDENGAR PRO 1 RRI SEMARANG.// DIMANAPUN 
ANDA MENDENGARKAN SIARAN KAMI,/ APAPUN AKTIFITAS ANDA/ 
PAGI HARI INI,/ KEMBALI JATENG PAGI MENEMANI ANDA/ HINGGA 
JELANG HINGGA PUKUL 9 NANTI,/ BERSAMA SAYA BAHTIAR.// DI 
PAGI HARI INI PENDENGAR,/ EDISI SELASA TANGGAL 4 JULI 2017,/ 
KITA AKAN MEMBAHAS TERKAIT JELANG PILKADA SERENTAK,/ 
TENTUKAN PEMIMPIAN IDEAL.// 
PENDENGAR,/ PILKADA SERENTAK 2018 BERLANGSUNG DI 17 
PROVINSI/ DAN 39 KOTA/ SERTA 115 KABUPATEN SE-INDONESIA.// DI 
JAWA TENGAH,/ AKAN DIGELAR PILKADA GUBERNUR/ ATAU 
PILGUB.// ADA 7 KOTA KABUPATEN DI JAWA TENGAH/ YANG AKAN/ 
MENYELENGGARAKAN PILKADA MEMILIH BUPATI DAN WAKIL 
BUPATI,/ YAITU KOTA TEGAL,/ KABUPATEN BANYUMAS,/ 
KABUPATEN TEMANGGUNG,/ KABUPATEN KUDUS,/ KABUPATEN 
KARANGANYAR,/ KABUPATEN TEGAL,/ DAN KABUPATEN 
MAGELANG.// ADA 2 JALUR UNTUK MAJU DALAM PILKADA 
SERENTAK,/ YAITU MELALUI JALUR PERSEORANGAN YANG 
MEMBUTUHKAN DUKUNGAN MINIMAL 6,5%  DARI JUMLAH DPT/ 
DAN DUKUNGAN TERSEBUT TERSEBAR/ LEBIH DARI SEPARUH 
JUMLAH KOTA KABUPATEN DI JAWA TENGAH/ ATAU 18 KABUPATEN 
KOTA.// SEDANGKAN UNTUK MELALUI JALUR PARPOL/ 
MEMBUTUHKAN 20% DARI JUMLAH KURSI PADA PEMILIHAN 
LEGISLATIF.// 
 
KAMI UNDANG ANDA PENDENGAR PRO 1/ MELALUI TELEPON/ 
MAUPUN SMS.//  TELEPON DI (024) 8316686/ DAN SMS 0816666886.// 
AKAN ADA HADIAH MENARIK/ UNTUK PENELPON/ ATAUPUN SMS 
YANG PERTANYAANNYA MENARIK.// DAN KAMI TELAH 
MERANGKUM PENDAPAT DARI MASYARAKAT/ TERKAIT KRITERIA 
PEMIMPIN IDEAL.// VOXPOP 
 
SAYA AKAN PERKENALKAN 3 NARASUMBER YANG SUDAH HADIR DI 
STUDIO.// PERTAMA,/ PAKAR POLITIK DARI UNIVERSITAS 
DIPONEGORO,/ BAPAK MUH YULIANTO S.SOS, M.SI,/ SELAMAT PAGI 
PAK YUL,/ KABAR BAIK PAK?// DAN YANG KEDUA DARI MAHASISWA 
ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO/ DEWI NURCAHYA 
NINGSIH.// SELAMAT PAGI MBA DEWI.// KEMUDIAN YANG KETIGA 
DARI BEM KOLABORASI KARYA 2017 UNIVERSITAS NEGERI 
SEMARANG/ DIVISI KEMENTERIAN LUAR NEGERI,/ IKHYA 
ULUMUDDIN.// SELAMAT PAGI,/ MAS ULUM.// 
 
UNTUK MAHASISWA,/ SEBAGAI SEORANG MAHASISWA KRITERIA 
SEPERTI APA,/ PIMPINAN IDEAL UNTUK MEMIMPIN SUATU DAERAH 5 
TAHUN KEDEPAN?// BAGAIMANA MENURUT ANDA/ MENGENAI 
PROGRAM CALON PEMIMPIN YANG SEHARUSNYA DITERAPKAN DI 
JAWA TENGAH?// APA MENURUT ANDA/ MASYARAKAT BISA 
MENGAKSES REKAM JEJAK CALON PEMIMPIN?// BAGAIMANA 
MASYARAKAT PESISIR YANG SULIT MENGAKSES INFORMASI/ ATAU 
REKAM JEJAK CALON PEMIMPIN?// 
 
SAYA BERALIH KE PAK YUL,/ BAGAIMANA MENURUT ANDA/ 
MENGENAI KRITERIA PEMIMPIN YANG IDEAL?// APA MASYARAKAT 
BISA MENGAKSES REKAM JEJAK CALON PEMIMPIN?// BAGAIMANA 
KOMPOSISI PENENTUAN CALON PEMIMPIN DARI SEBUAH PARTAI 
POLITIK?/ APAKAH JUGA MENGIKUTI ASPIRASI RAKYAT?// 
BAGAIMANA MENURUT ANDA PADA SAAT PEMILIHAN CALON 
PEMIMPIN,/ MASYARAKAT AKAN CENDERUNG MELIHAT LATAR 
BELAKANG PARTAI POLITIK/ ATAU FIGUR DARI CALON PEMIMPIN?// 
MENURUT ANDA, ADAKAH KEMUNGKINAN DI JAWA TENGAH/ 
CALON PEMIMPIN YANG MENYALONKAN MELALUI JALUR 
INDEPENDEN?// 
 
TERIMAKASIH KEPADA KE 3 NARASUMBER HARI INI,/ TERIMAKASIH 
ATAS WAKTU DAN INFORMASI YANG DISAMPAIKAN.// SELAMAT 




Tema : Teknologi 
SELAMAT PAGI PENDENGAR PRO 1 DIMANAPUN ANDA BERADA.// 
KEMBALI KITA BERSAMA,/ DI HARI INI SELASA TANGGAL 11 JULI 
2017.// SAYA EDO PRA AKAN BERSAMA ANDA KURANG LEBIH 
SELAMA SATU JAM KEDEPAN DI JATENG PAGI.// KITA AKAN 
MEMBAHAS SATU TOPIK YANG MENARIK PAGI INI YAITU/ DAMPAK 
PENGGUNAAN INTERNET BAGI ANAK.// 
PENDENGAR,/ KITA TAU DI ERA DIGITAL SEPERTI SEKARANG INI/ 
TENTU SANGAT PENTING UNTUK BIJAK DALAM MEMANFAATKAN 
INTERNET,/ SEHINGGA INTERNET YANG ADA SAAT INI DAPAT 
MEMBERIKAN DAMPAK POSITIF.// 
 
KAMI UNDANG ANDA PENDENGAR PRO 1/ MELALUI TELEPON/ 
MAUPUN SMS.//  TELEPON DI (024) 8316686/ DAN SMS DI 0816666886.// 
ADA HADIAH MENARIK UNTUK 2 ORANG BERUNTUNG.// DAN KAMI 
TELAH MERANGKUM PENDAPAT DARI MASYARAKAT/ TERKAIT 
PENGGUNAAN INTERNET BAGI ANAK.// VOXPOP 
 
SUDAH HADIR DI STUDIO PRO 1 RRI SEMARANG, 3 NARASUMBER.// 
PERTAMA,/ ADA DOSEN PSIKOLOGI DARI UNIVERSITAS 
DIPONEGORO SEMARANG/ NAILUL FAUZIAH, S.PSI, M.PSI.// YANG 
KEDUA,/ MAHASISWA PG PAUD UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,/ 
PUJI RAHAYU.// DAN YANG KETIGA,/ MAHASISWA DARI ILMU 
KOMUNIKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO,/ ADA MERIZA LESTARI.// 
 
PERTAMA, SAYA AKAN BERTANYA KE MAHASISWA.// BAGAIMANA 
MENYIKAPI JIKA ADIK/SAUDARA SEDANG MENGAKSES 
INTERNET/MEDIA SOSIAL?// BAGAIMANA METODE INTERNET 
DALAM KEGIATAN BELAJAR UNTUK ANAK-ANAK?// BAGAIMANA 
ANDA MENDAMPINGI ANAK-ANAK DALAM PENGGUNAAN 
INTERNET?// BAGAIMANA JIKA ANAK-ANAK MERENGEK DAN TIDAK 
BERMINAT DENGAN KONTEN EDUKASI?// BAGAIMANA JIKA ANAK-
ANAK MENOLAK SAAT INGIN DIDAMPINGI DALAM PENGGUNAAN 
INTERNET?// BAGAIMANA PERAN ANTARA PENDIDIK DI SEKOLAH 
DAN ORANG TUA DALAM MENGAWASI PENGGUNAAN INTERNET?// 
BAGAIMANA MASYARAKAT MENERIMA SOSIALISASI PENGGUNAAN 
INTERNET DARI PEMERINTAH?/ SUDAHHKAN DITERIMA DENGAN 
BAIK?// BAGAIMANA REGULASI DARI PEMERINTAH MENGENAI 
PENGGUNAAN INTERNET?// BAGAIMANA ANDA MEMANDANG 
ORANG TUA/ YANG GAGAP TEKNOLOGI SEMENTARA ANAK-ANAK 
SUDAH MAHIR MENGOPERASIKAN INTERNET?// BAGAIMANA SARAN 
TERHADAP ORANG TUA DALAM PENDAMPINGAN PENGGUNAAN 
INTERNET?// APAKAH DIPERLUKAN PENDIDIKAN AKADEMIS DI 
SEKOLAH/ TENTANG PENGGUNAAN INTERNET  BAIK UNTUK ANAK-
ANAK DIBAWAH UMUR/ MAUPUN ORANG TUA?// 
 
BERALIH KE IBU NAILUL FAUZIAH, SELAKU DOSEN PSIKOLOGI.// 
APA YANG DIMAKSUD INTERNET POSITIF?// BAGAIMANA PERAN 
ORANG TUA DALAM/ MENGAWASI PENGGUNAAN INTERNET UNTUK 
ANAK?// BAGAIMANA ORANG TUA MEMAHAMI KONTEN UNTUK 
ANAK-ANAK?// BAGAIMANA ORANG TUA BERTINDAK JIKA/ ANAK-
ANAK TIDAK BERMINAT DENGAN KONTEN EDUKASI?// BAGAIMANA 
KENYAMANAN ANAK-ANAK SAAT MENGGUNAKAN INTERNET/ BILA 
DIDAMPINGI OLEH ORANG TUA?// APA DAMPAK DARI ANAK-ANAK 
YANG MENGKONSUMSI INTERNET TANPA PENGAWASAN ORANG 
TUA?// APA DAMPAK PSIKIS ANAK/ DALAM MENGAKSES KONTEN-
KONTEN YANG TIDAK MENDIDIK?// 
 
TERIMAKASIH KEPADA KE 3 NARASUMBER HARI INI,/ TERIMAKASIH 
ATAS WAKTU DAN INFORMASI YANG DISAMPAIKAN.// SELAMAT 
PAGI SELAMAT MELANJUTKAN AKTIVITAS ANDA.// 
“JATENG PAGI” 
Episode 4 
Tema : Kesehatan Lingkungan 
SELAMAT PAGI PENDENGAR PRO 1 RRI.// DIMANAPUN ANDA 
MENDENGARKAN SIARAN KAMI,/ APAPUN AKTIVITAS ANDA.// 
KEMBALI JATENG PAGI,/ BERSAMA SAYA BAHTIAR HINGGA JELANG 
PUKUL 9 NANTI.// PAGI HARI INI,/ KITA AKAN MEMBAHAS TOPIK,/ 
MENGENAI EFEKTIFITAS KAWASAN TANPA ROKOK.// 
PENDENGAR,/ TERKAIT DENGAN ROKOK,/ ADA HASIL PENELITIAN 
DILAKUKAN PADA TAHUN 2010 YANG DILAKUKAN OLEH SWARTA 
KUSEIN,/ DARI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 
KESEHATAN DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,/ 
MENYEBUTKAN BAHWA/ KEMATIAN YANG DISEBABKAN OLEH 
PENYAKIT AKIBAT ROKOK/ BERJUMLAH 192.260 ORANG/ PADA 
TAHUN 2010 ATAU 12.7% DARI TOTAL KEMATIAN DI TAHUN YANG 
SAMA.// ADA FAKTA LAIN JUGA PENDENGAR,/ DI SELURUH DUNIA 
DIPERKIRAKAN 33% LAKI-LAKI DAN 35% PEREMPUAN YANG TIDAK 
MEROKOK/ KENA PAPARAN ASAP ROKOK SECARA RUTIN.// DI 
BANYAK NEGARA/ PARA PEROKOK PASIF TERPAPAR ASAP ROKOK 
ORANG LAIN/ DI TEMPAT KERJA DAN SEBANYAK 40% ANAK-ANAK/ 
TERPAPAR ASAP ROKOK DI TEMPAT UMUM.// DI BEBERAPA DAERAH 
SUDAH ADA PERDA ATAU PERATURAN DAERAH/ TERKAIT 
KAWASAN TANPA ROKOK.// 
 
KAMI UNDANG ANDA PENDENGAR PRO 1/ MELALUI TELEPON/ 
MAUPUN SMS.//  TELEPON DI (024) 8316686/ DAN SMS 0816666886.// 
ADA HADIAH MENARIK UNTUK 2 ORANG BERUNTUNG.// DAN KAMI 
MERANGKUM PENDAPAT DARI MASYARAKAT/ TERKAIT DENGAN 
EFEKTIFITAS KAWASAN TANPA ROKOK.// VOXPOP 
 
DI STUDIO/ SUDAH HADIR 3 NARASUMBER.// YANG PERTAMA,/ 
KEPALA  BIDANG PENGABDIAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT 
LP2K SEMARANG BAPAK ABDUL MUFIZ.// KEMUDIAN ADA 
MAHASISWA DARI/ PSIKOLOGI UNIVERITAS DIPONEGORO YANG 
JUGA MERUPAKAN/ AKTIVIS GERAKAN ANTI ROKOK,/ DHIA 
ELHAKIM.// PENDENGAR,/ YANG KETIGA/ SAYA PERKENALKAN 
MAHASISWA DARI FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT 
UNIVERSITAS DIPONEGORO,/ SALMA ADILAH PUTRI.// 
SAYA KE MBAK DAN MAS MAHASISWA DULU,/ BAGAIMANA 
MENURUT ANDA/ MENGENAI PENGGAMBARAN IKLAN ROKOK DI 
MEDIA,/ SEMISAL SEPERTI MEROKOK MENINGKATKAN 
KEPERCAYAAN DIRI.// ADAKAH KORELASI ANTARA KEDUA HAL 
TERSEBUT?// BAGAIMANA MENGENAI/ EFEKTIFITAS KAWASAN 
TANPA ROKOK BAGI PEROKOK AKTIF?// APA MASYARAKAT 
MENGETAHUI BAHAYA MEROKOK?// APAKAH TERPAAN BAHAYA 
MEROKOK DALAM/ KEMASAN ROKOK CUKUP EFEKTIF/ AGAR 
MASYARAKAT BERHENTI MEROKOK?// BAGAIMANA MEMOTIVASI 
PSIKOLOGI PEROKOK AKTIF/ AGAR MEMATUHI PERATURAN 
KAWASAN TANPA ROKOK/ BAIK PERATURAN DARI PEMERINTAH/ 
MAUPUN INSTANSI TERTENTU?// BAGAIMANA SOSIALISASI ANTI 
ROKOK DI MASYARAKAT?// 
 
BERALIH KE PAK ABDUL MUFIZ,/ BAGAIMANA MENURUT BAPAK/ 
MENGENAI EFEKTIFITAS KAWASAN TANPA ROKOK?// BAGAIMANA 
MENGENAI PENGHARGAAN PASTIKA PARAMA/ DARI KEMENTRIAN 
KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA YANG DIPEROLEH KOTA 
SEMARANG?// APAKAH DIPERLUKAN RUANG TERSENDIRI/ UNTUK 
MASYARAKAT PEROKOK AKTIF DI DALAM KAWASAN TANPA 
ROKOK/ ATAU JUSTRU SEHARUSNYA TIDAK ADA?// BAGAIMANA 
IDEAL MENGATUR 7 KAWASAN TANPA ROKOK/ YANG TERCANTUM 
DALAM PERDA NO 3 TAHUN 2013/ MENGENAI KAWASAN TANPA 
ROKOK?// 
TERIMAKASIH KEPADA KE 3 NARASUMBER HARI INI,/ TERIMAKASIH 
ATAS WAKTU DAN INFORMASI YANG DISAMPAIKAN.// SELAMAT 




Tema : Ekonomi 
SELAMAT PAGI PENDENGAR RRI PRO 1 SEMARANG/ DI MANAPUN 
ANDA SAAT INI MENDENGARKAN SIARAN KAMI/ APAPUN 
AKTIVITAS ANDA PADA PAGI HARI INI.// BERSAMA SAYA BAHTIAR 
DI JATENG PAGI/ EDISI HARI INI SELASA 25 JULI 2017/ HINGGA 
JELANG PUKUL 9 NANTI.// 
PAGI HARI INI,/ KITA AKAN BERBINCANG MENGENAI/ 
PENGELOLAAN PARIWISATA UNTUK PEREKONOMIAN LOKAL.// 
PENDENGAR,/ POTENSI PARIWISATA JIKA DIOPTIMALKAN/ AKAN 
SANGAT BERMANFAAT BAGI MASYARAKAT.// TIDAK HANYA DARI 
SISI EKONOMI BAGI MASYARAKAT SEKITAR/ TETAPI JUGA DARI SISI 
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.// SEPERTI DI 
KABUPATEN KLATEN/ TERDAPAT DESTINASI WISATA,/ UMBUL 
PONGGOK YANG DIKELOLA DAN DIKEMBANGKAN/ OLEH BADAN 
USAHA MILIK DESA ATAU BUMDES.// PENDAPATAN DARI UMBUL 
PONGGOK/ YANG DIKELOLA OLEH BUMDES,/ PENDAPATAN PER 
TAHUN LEBIH DARI ENAM MILIAR RUPIAH.// DARI PENDAPATAN 
TERSEBUT,/ KARENA MILIK DESA,/ DIBUAT PROGRAM SATU RUMAH 
SATU SARJANA.// ARTINYA TIDAK HANYA DARI SEGI EKONOMI 
TETAPI JUGA DARI SEGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA/ 
MERASAKAN DAMPAKNYA.// 
 
KAMI UNDANG ANDA PENDENGAR PRO 1/ MELALUI TELEPON/ 
MAUPUN SMS.//  TELEPON DI (024) 8316686/ DAN SMS 0816666886.// 
ADA HADIAH MENARIK UNTUK 2 ORANG BERUNTUNG.// DAN KAMI 
MERANGKUM PENDAPAT DARI MASYARAKAT/ TERKAIT DENGAN 
PENGELOLAAN PARIWISATA UNTUK PEREKONOMIAN LOKAL.// 
VOXPOP 
 
SAYA AKAN PERKENALKAN 3 NARASUMBER HARI INI,/ ADA 
PROFESOR DOKTOR SUTOMO,/ DARI STIEPARI SEMARANG.// 
KEMUDIAN ADA MAHASISWA DARI STIEPARI JUGA,/ IDRIS.// DAN 
ADA SITI KHOLIPAH/ DARI KETUA BEM FAKULTAS EKONOMI 
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.// 
 
UNTUK MAS DAN MBAK MAHASISWA TERLEBIH DAHULU,/ APA SAJA 
PENGELOLAAN PARIWISATA/ UNTUK PEREKONOMIAN LOKAL SAAT 
INI?// BAGAIMANA PERAN PEMERINTAH/ DALAM MEMBANTU 
PENGELOLAAN PARIWISATA?// BAGAIMANA PENGELOLAAN TEMPAT 
WISATA SAAT INI?/ SUDAH DIKELOLA DENGAN BAIK?// APA OBJEK 
WISATA/ YANG MENJADI IDAMAN ANAK MUDA SAAT INI?// 
BAGAIMANA PENGEMBANGAN/ DARI SEBUAH OBJEK WISATA AGAR 
MENINGKATKAN EKONOMI DAERAH?// 
 
BERALIH KE PROF SUTOMO,/ APA MENURUT ANDA SUDAH BANYAK 
DAERAH YANG/ MENGUNGGULKAN POTENSI PARIWISATA 
DAERAHNYA?// BAGAIMANA MENURUT ANDA MENGENAI/ PROSESI 
ADAT POTONG RAMBUT GIMBAL DI BANJARNEGARA YANG 
MENARIK MINAT PARA WISATAWAN?// SIAPA YANG SEHARUSNYA 
BERTANGGUNG JAWAB ATAS KREATIFITAS YANG/ MEMBUAT DAYA 
TARIK WISATAWAN MENINGKAT?// BERAPA LAMA MENURUT ANDA/ 
MEMBUAT MASYARAKAT SEKITAR OBJEK WISATA SADAR/ AKAN 
POTENSI WISATA DAERAH TERSEBUT?// BAGAIMANA KOMITMEN 
MASYARAKAT SEKITAR OBJEK WISATA/ TERHADAP POTENSI 
WISATANYA?// BAGAIMANA INFRASTRUKTUR DI DAERAH OBYEK 
WISATA?// 
 
TERIMAKASIH KEPADA KE 3 NARASUMBER HARI INI,/ TERIMAKASIH 
ATAS WAKTU DAN INFORMASI YANG DISAMPAIKAN.// SELAMAT 




Tema : Kriminal 
SELAMAT PAGI PENDENGAR PRO 1 RRI SEMARANG.// DIMANAPUN 
ANDA SAAT INI,/ MENDENGARKAN SIARAN KAMI  APAPUN 
AKTIVITAS ANDA HARI INI.// KEMBALI LAGI JATENG PAGI/ BERSAMA 
SAYA BAHTIAR HINGGA JELANG PUKUL 9 NANTI.// DIEDISI HARI INI,/ 
SELASA/ 1 AGUSTUS 2017,/ PAGI HARI INI,/ KITA AKAN BERBINCANG 
TERKAIT MENGENAI MEWASPADAI KEJAHATAN CYBER/ ATAU 
CYBER CRIME.//  
PENDENGAR INTERNET TELAH MENGUBAH GAYA HIDUP 
MASYARAKAT MULAI DARI CARA MENYELESAIKAN PEKERJAAN,/ 
BERKOMUNIKASI,/ MELAKUKAN AKTIVITAS SOSIAL,/ BERBELANJA,/ 
HINGGA MENCARI HIBURAN.// PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
JOKO WIDODO MENGATAKAN BAHWA/  INDONESIA TELAH 
MENJADI/ PUSAT EKONOMI DIGITAL TERBESAR DI ASIA 
TENGGARA.// DIAWAL TAHUN 2017/ MENKOMINFO MERILIS  DATA 
BAHWA/ NILAI TRANSAKSI ONLINE DIINDONESIA INI SELAMA 
TAHUN 2016 MENCAPAI ANGKA 4,89 MILIAR USD/ ATAU SETARA 
DENGAN 68 TRILIUN RUPIAH.// HASIL SURVEI ASOSIASI 
PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA/ PADA TAHUN 2016,/ 
PENGGUNA INTERNET 82% BERUSIA 19 SAMPAI 36TAHUN.//  RATA-
RATA PENGGUNA INTERNET/ MENGAKSES  LEBIH DARI 6JAM PER 
HARI.// 95% PENGGUNA INTERNET MENGAKSES MEDIA SOSIAL.// 
PENDENGAR,/ DIBALIK KEMUDAHAN/ ADA SISI GELAP DARI DUNIA 
MAYA/ DAN BERBAGAI KEJAHATAN CYBER/ BISA MENGINTAI 
SETIAP PENGGUNA INTERNET DI INDONESIA.// 
 
KAMI UNDANG ANDA PENDENGAR PRO 1/ MELALUI TELEPON/ 
MAUPUN SMS.//  TELEPON DI (024) 8316686/ DAN SMS 0816666886.// 
ADA HADIAH MENARIK UNTUK 2 ORANG BERUNTUNG.// DAN KAMI 
TELAH/ MERANGKUM PENDAPAT DARI MASYARAKAT/ TERKAIT 
DENGAN KEJAHATAN CYBER.// VOXPOP 
 
ADA 3 NARASUMBER YANG TELAH HADIR DI STUDIO.// KAMI 
PERKENALKAN,/ YANG PERTAMA/ KANIT 4 SUBDIS 2 
DITRESKRIMSUS POLDA JATENG,/ KOMPOL ANDIS ARFAN TAUFAN 
S.H, M.H.// YANG KEDUA/ KAMI PERKENALKAN/ KETUA BEM 
FAKULTAS HUKUM USM SEMARANG,/ HAMKA JAWARA 
BARAWISNU.// YANG KE TIGA/ ADA MAHASISWA KOMUNIKASI/ 
UNIVERSITAS DIPONEGORO/ WANDA AMALIA SANTOSO.// 
 
YANG PERTAMA,/ SAYA KE MAS DAN MBAK MAHASISWA DAHULU.// 
KAPAN ANDA MENGENAL INTERNET?// BAGAIMANA MENURUT 
ANDA/ DALAM KEBIJAKAN MENGGUNAKAN INTERNET?// 
BAGAIMANA ANDA MENGOLAH INFORMASI/ YANG DIPEROLEH DARI 
MEDIA SOSIAL/ ATAU INTERNET?// APA PENGGUNA INTERNET JUGA 
PERLU/ MEMAHAMI UNDANG UNDANG ITE?// APA FAKTOR DARI 
UJARAN KEBENCIAN/ ATAU HATE SPEECH CEPAT MENYEBAR DI 
MASYARAKAT?/ APA YANG SEBAIKNYA MASYARAKAT LAKUKAN/ 
UNTUK MENCEGAH ATAU MENGHINDAR BERITA HOAX?// 
BAGAIMANA ANDA MENYARING INFORMASI AKUN JUAL-BELI 
ONLINE?// BAGAIMANA ANDA MENYIASATI AGAR/ TIDAK TERJADI 
PENIPUAN JUAL-BELI ONLINE?/ BAGAIMANA ANDA MENYIMPULKAN 
BAHWA/ AKUN JUAL-BELI TERSEBUT TERPERCAYA?// BAGAIMANA 
MENURUT ANDA/ KOMITMEN PENEGAKAN HUKUM DALAM 
KEJAHATAN CYBER?// 
 
UNTUK LEBIH MENDALAM,/ SAYA BERALIH KE KOMPOL ANDIS 
ARFANTO.// BAGAIMANA POTENSI KERENTANAN TERKAIT 
KEJAHATAN CYBER?// APA KASUS YANG SERING DITANGANI OLEH 
DITRESKRIMSUS POLDA JATENG?// APA KERUGIAN YANG DIALAMI 
DARI PELAPOR(KORBAN),/ CENDERUNG MATERI ATAU INMATERI?// 
APA CARA UNTUK MENGHINDARI/ PENIPUAN SECARA ONLINE 
MENURUT/ DITRESKRIMSUS POLDA JATENG?// 
 
TERIMAKASIH KEPADA KE 3 NARASUMBER HARI INI,/ TERIMAKASIH 
ATAS WAKTU DAN INFORMASI YANG DISAMPAIKAN.// SELAMAT 




Tema : Hari Kelautan 
SELAMAT PAGI PENDENGAR RRI PRO 1.// DI MANAPUN ANDA 
BERADA/ SAAT INI ANDA MENDENGARKAN SIARAN KAMI,/ APAPUN 
AKTIVITAS ANDA PAGI HARI INI.// KEMBALI JATENG PAGI/ BERSAMA 
BAHTIAR HINGGA MENJELANG PUKUL 9 NANTI.//  
PENDENGAR,/ PAGI HARI INI/ KITA BERBINCANG TERKAIT DENGAN/ 
KEDAULATAN DI BIDANG MARITIM.// 70% WILAYAH INDONESIA 
MERUPAKAN/ WILAYAH KELAUTAN DAN/ PEMANFAATAN SUMBER 
DAYA ALAM DI BIDANG KELAUTAN/ PERLU DIOPTIMALKAN.// JIKA 
DITINJAU DARI ASPEK BIO POLITIK,/ BIO EKONOMI,/ DAN BIO 
STRATEGIS,/ INDONESIA MAMPU MENJADI NEGARA MARITIM/ 
SEHINGGA DALAM KONTEKS TATA RUANG/ JUGA HARUS 
BERWAWASAN  MARITIM.// 
 
KAMI UNDANG ANDA PENDENGAR PRO 1/ MELALUI TELEPON/ 
MAUPUN SMS.//  TELEPON DI (024) 8316686/ DAN SMS 0816666886.// 
ADA HADIAH MENARIK UNTUK 2 ORANG BERUNTUNG.// DAN KAMI 
MERANGKUM PENDAPAT DARI MASYARAKAT/ TERKAIT DENGAN 
PENDAPAT MASYARAKAT MENGENAI/ INDONESIA SEBAGAI POROS 
MARITIM.// VOXPOP 
 
SAYA AKAN PERKENALKAN 3 NARASUMBER YANG SUDAH HADIR DI 
STUDIO,/ PERTAMA,/ KEPALA BIDANG KELAUTAN/ DAN 
PENGAWASAN DINAS PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH/ BAPAK 
LILIK HERNADA.// ADA MAHASISWA DARI/ FAKULTAS PERIKANAN 
DAN/ ILMU KELAUTAN DEPARTEMEN PERIKANAN UNIVERSITAS 
DIPONEGORO,/ STARRY IVORINANGA.// KEMUDIAN ADA/ 
MAHASISWA DARI S2 ILMU KELAUTAN UNVERSITAS DIPONEGORO,/ 
EDUARD MEIRENO.// 
 
LANGSUNG SAJA KE MBAK DAN/ MAS MAHASISWA,/ SEBAGAI 
MAHASISWA ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN,/ BAGAIMANA 
MENURUT ANDA KEDAULATAN INDONESIA/ DI BIDANG MARITIM 
SAAT INI?// APA POTENSI INDONESIA DI BIDANG KELAUTAN/ YANG 
PERLU DIOPTIMALKAN MENURUT ANDA?// APA MASYARAKAT 
SUDAH SADAR/ DALAM MEWUJUDKAN KEDAULATAN DI BIDANG 
MARITIM/ PERLU ADANYA KERJASAMA DENGAN MASYARAKAT?// 
BAGAIMANA SOSIALISASI/ ATAU EDUKASI KONSERVASI LAUT 
KEPADA MASYARAKAT/ UNTUK MEWUJUDKAN KEDAULATAN DI 
BIDANG MARITIM?// APAKAH NELAYAN MEMERLUKAN KEAHLIAN 
LAIN/ YANG DAPAT DIJADIKAN MATA PENCAHARIAN/ MENGINGAT 
KONDISI ALAM YANG BISA BERUBAH SEWAKTU-WAKTU?// 
 
UNTUK BAPAK LILIK HERNADA,/ APA UPAYA/ YANG DILAKUKAN 
DINAS PERIKANAN KELAUTAN JAWA TENGAH/ UNTUK 
MEWUJUDKAN KEDAULATAN DI BIDANG MARITIM?// APA POTENSI 
KELAUTAN SELAIN/ PERIKANAN UNTUK MENUNJANG 
PEREKONOMIAN,/ KARENA MAYORITAS MASYARAKAT HANYA 
MENGETAHUI PERIKANAN SAJA?// BAGAIMANA REVITALISASI LAUT 
SAAT INI?// APA PROGRAM PEMERINTAH DALAM KONSERVASI 
LAUT?// 
 
TERIMAKASIH KEPADA KE 3 NARASUMBER HARI INI,/ TERIMAKASIH 
ATAS WAKTU DAN INFORMASI YANG DISAMPAIKAN.// SELAMAT 




Tema : Hari Pramuka dan Hari Kemerdekaan RI ke 72 
SELAMAT PAGI PENDENGAR RRI PRO 1.// DIMANAPUN SAAT INI 
ANDA MENDENGARKAN SIARAN KAMI,/ APAPUN AKTIVITAS ANDA 
PAGI HARI INI.// KEMBALI JATENG PAGI/ BERSAMA SAYA BAHTIAR 
HINGGA JELANG PUKUL SEMBILAN NANTI.// PAGI HARI INI/ DI EDISI 
HARI KAMIS TANGGAL 15 AGUSTUS 2017/ BERTEPATAN DENGAN 
HARI JADI PROVINSI JAWA TENGAH KE 67.// KITA AKAN 
BERBINCANG TERKAIT DENGAN/ PERAN PEMUDA DALAM 
PENGUATAN PANCASILA.// 
PENDENGAR,/ PEMUDA MEMILIKI PERAN YANG BESAR DALAM/ 
PERJALANAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.// 
PERISTIWA-PERISTIWA BERSEJARAH INDONESIA/ TIDAK PERNAH 
LUPUT DARI PERAN PEMUDA,/ MULAI DARI SUMPAH PEMUDA,/ 
PROKLAMASI,/ HINGGA REFORMASI/ YANG SEMUANYA SARAT 
AKAN PERAN PEMUDA.// SAAT INI PENDENGAR/ MUNCUL ADA 
INDIKASI ORANG ATAU KELOMPOK/ YANG TIDAK SEPAHAM 
DENGAN PANCASILA/ BAHKAN INGIN MENGGANTI IDEOLOGI 
PANCASILA.// PANCASILA MERUPAKAN/ SEBUAH MAHA KARYA,/ IDE 
TERBESAR DARI PARA PENDIRI BANGSA/ YANG DI GALI DARI BUMI 
INDONESIA SEBAGAI/ NILAI KEHIDUPAN BANGSA INDONESIA.// 
PANCASILA MERUPAKAN/ IDEOLOGI BANGSA DAN/ SEBAGAI DASAR 
NEGARA.// RASA NASIONALISME ATAU/ KECINTAAN MASYARAKAT 
INDONESIA TERHADAP BANGSA/ DIBUTUHKAN UNTUK 
MEMPERKUAT BANGSA.// 
 
KAMI UNDANG ANDA PENDENGAR PRO 1/ MELALUI TELEPON/ 
MAUPUN SMS.//  TELEPON DI (024) 8316686/ DAN SMS 0816666886.// 
ADA HADIAH MENARIK UNTUK 2 ORANG BERUNTUNG.// DAN KAMI 
MERANGKUM PENDAPAT DARI MASYARAKAT/ TERKAIT DENGAN 
ARTI DARI NASIONALISME.// VOXPOP 
 
SAYA AKAN PERKENALKAN NARASUMBER YANG SUDAH HADIR DI 
STUDIO,/ PERTAMA,/ WAKIL KETUA KNPI JAWA TENGAH/ JUGA 
SEKERTARIS LEMBAGA KAJIAN DAN/ PENGEMBANGAN SDM 
(LAKSPEMDAM) NU KOTA SEMARANG/ DAN SEBAGAI DOSEN UIN 
WALISONGO BAPAK M RIDZAH HAMAMI.// DAN TELAH HADIR JUGA 
RACANA DIPONEGORO/ WIDI HANDOYO.// 
PERTAMA,/ SAYA KE KAK WIDI HANDOYO/ DARI RACANA 
DIPONEGORO,/ APA KOMENTAR ANDA TERKAIT INDIKASI ORANG/ 
ATAUPUN KELOMPOK YANG MENGANUT PAHAM ANTI PANCASILA 
DAN/ INGIN MENGGANTI IDEOLOGI NEGARA?// APA FAKTOR 
PENYEBAB ORANG MEMBENTUK ANTI PANCASILA?// APA KEGIATAN 
YANG DITANAMKAN DI RACANA DIPONEGORO?// BAGAIMANA 
TOLERANSI ANTAR SESAMA/ DIAJARKAN DI KEGIATAN 
KEPRAMUKAAN KHUSUSNYA DI RACANA DIPONEGORO?// 
BAGAIMANA ANDA MENANGGAPI ANAK MUDA/ YANG TIDAK 
TERTARIK UNTUK BERORGANISASI?/ APA MANFAAT DARI 
BERORGANISASI?// BAGAIMANA PENDAPAT ANDA MENGENAI 
KRISIS KETELADANAN DI INDONESIA?// 
BERALIH KE PAK RIDZAH HAMAMI,/ MENURUT ANDA,/ APA 
PENYEBAB ORANG ATAUPUN KELOMPOK/ ANTI PANCASILA 
MAUPUN/ INGIN MENGGANTI IDEOLOGI NEGARA?// APA SEKARANG/ 
KAMPUS SUDAH DIJADIKAN SEBAGAI WAHANA KETAHANAN/ 
UNTUK PENGUATAN TERHADAP PANCASILA?// BAGAIMANA 
GENERASI MUDA SEKARANG/ MENYIKAPI ATAUPUN 
MENGAMALKAN NASIONALISME?// APAKAH DENGAN MUNCULNYA 
ISU-ISU SARA/ BEBERAPA WAKTU LALU,/ HAL TERSEBUT MENJADI 
ANCAMAN BESAR UNTUK INDONESIA?/ BAGAIMANA MASYARAKAT 
HARUS MENANGGAPINYA?// 
TERIMAKASIH KEPADA KE 3 NARASUMBER HARI INI,/ TERIMAKASIH 
ATAS WAKTU DAN INFORMASI YANG DISAMPAIKAN.// SELAMAT 
PAGI SELAMAT MELANJUTKAN AKTIVITAS ANDA.// 
 
2.2.3 Hambatan dan solusi 
Dikarenakan episode pertama tanggal 20 Juni 2017, penulis naskah mengalami 
kesulitan dalam membuat daftar pertanyaan dan vox pop. Penulis merasa masih 
kurang menggali informasi. Namun dibantu dengan produser dan pengarah acara, 
dapat diselesaikan. Pada saat episode ke 3 “Jateng Pagi”, pada tanggal 11 Juli 
2017 mengalami kendala dengan penyiar. Dimana penyiar “Jateng Pagi” 
berhalangan hadir dan digantikan oleh penyiar lain, pada saat awal program 
berjalan penyiar pengganti mengalami kesalahan dalam penyebutan hari. Namun 
hal tersebut hanya terjadi di awal acara dan kemudian acara berlanjut tanpa 
hambatan. Hanya saja teknik penguasaan jalan acara tidak sebaik penyiar “Jateng 
Pagi”. Setelah berjalan hingga akhir episode yaitu delapan episode, penulis naskah 
tidak mengalami kendala dalam mengerjakan tugas. 
